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STRATEGI MANAJEMEN REPUTASI MELALUI PEMBENTUKAN 
CITRA POSITIF PT ADARO ENERGY TBK. 
Oleh: Jhonatan Rinaldy Simbolon 
Implementasi manajemen reputasi merupakan salah satu upaya yang penting 
dilakukan sebuah perusahaan dalam menjaga dan mengelola reputasinya. Selain 
sebagai bentuk kinerja perusahaan yang baik, upaya dalam mengelola reputasi ini 
juga merupakan salah satu bentuk dalam membangun citra positif perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 
manajemen reputasi yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk. dalam membentuk 
citra positifnya. 
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah 
wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan 
melalui proses triangulasi yang selanjutnya dikaitkan dengan teori atau konsep 
terkait untuk ditarik simpulannya. 
Hasil dari penelitian ini adalah implementasi manajemen reputasi yang dilakukan 
PT Adaro Energy Tbk. sesuai dengan kerangka konsep menurut Yosal Iriantara. 
Tetapi ada unsur yang belum sesuai yaitu analisis reputasi dari sisi internal yang 
menggunakan konsultan, tidak memiliki divisi atau metode khusus dari 
perusahaan. 
 




REPUTATION MANAGEMENT STRATEGY THROUGH THE 
FORMATION OF PT ADARO ENERGY TBK POSITIVE IMAGE 
 
By: Jhonatan Rinaldy Simbolon 
The implementation of reputation management is one of the important efforts 
made by a company maintaining and managing its reputations. Aside from being a 
form of good company performance, efforts in managing this reputation are also a 
form of building a positive image of the company. 
The purpose of this study was to determine how the implementation of reputation 
management carried out by PT Adaro Energy in building a positive Image. 
This research is descriptive qualitative. Data collection techniques are interviews, 
observation, documentation, and literature study. Data processing is carried out 
through a triangulation process which is then linked to related theories or concepts 
to be drawn. 
The result of this research is the implementation of reputation management 
conducted by PT Adaro Energy Tbk in accordance with the conceptual framework 
according to Yosal Iriantara. But there is an element that is not appropriate, 
namely reputation analysis from the internal side that uses consultant, does not 
have a specific division of method from the company. 
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